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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cupos.—En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dic
tadas por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en los Cuerpos que a continuación se expresa, du
rante el período de 15 de septiembre de 1953 a
14 de septiembre de 1954, queden fijados en la si
guiente forma :
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Escala de Mar.
Capitán de Navío .. .. .. .. • . 2
Capitán de Fragata .. . • • • • . 3
Capitán de Corbeta. . .. • . . . 4
Teniente de Navío .. .. .. . . .. 8
Alférez de Navío. . .. . . . . . . 16
Alférez de Navío (procedencia :
Cuerpo de Suboficiales) . . . . 4
Escala de Tierra.
Capitán de Navío. .
Capitán de Fragata . .
Capitán de Corbeta. . .
Teniente de Navío . .
Alférez de Navío.. . .
•
• • • • • • •
• • • •
1
4
Escala Complementaria.
Capitán de Navío..
Capitán de Fragata ..
Capitán de Corbeta . • • • •
Teniente de Navío ..
Alférez de Navío..
• • • •
RESERVA NAVAL ACTIVA.
Servicio de Puente.
1
2
2
1
1
Capitán de Corbeta. . . . • • 1
Teniente de Navío . . • • . • • • 5
Alférez de Navío . . . . 2
Servicio Radiotelegráfico.
Alférez de Navío . . • • 1• • • • • •
CUERPO PATENTADO DE OFICINAS.
Archivero . .
Oficial primero. .
Oficial segundo. .
• • • •
• • • •
• • • •
•
• • • • •
• • •
• • • 3
CUERPO A EXTINGUIR DE SERVICIOS MARÍTIMOS.
Jefe asimilado a Capitán de Cor
beta.. ..
Oficial primero asimilado a Te
niente de Navío.......... 1
1
Madrid, 15 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. .
MOR ENG
Cupos.—En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dic
tadas por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, durante el
. período de 15 de septiembre de 1953 a 14 del mis
mo mes de 1954, queden fijados en la siguiente
forma :
Teniente Vicario de primera..
Teniente Vicario de segunda..
Capellán Mayor... .. •
Capellán primero ...
Capellán segundo.. .. • •
• • •
Madrid, 15 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
Reserva Naval.
1
1
1
1
1
MORENO
Cursillos de capacitación.—Como resultado de con
vocatoria anunciada por Orden Ministerial de 24 de
diciembre de 1952 (D. O. núm. 296), rectificada
por Orden Ministerial de 13 de enero de 1953
(D. O. núm. 12), se dispone pasen a efectuar el
curso de capacitación para ingreso definitivo en la
Reserva Naval los Alféreces de Navío provisiona
les de dicha Reserva D. José Luis Pajares Bonmaty,
D. José Felipe y Jiménez y D. Enrique Robertson y
Guantes.
Los citados Oficiales deberán efectuar su presen
tación en la EsCuela Naval Militar el día 15 del mes
actual, provistos de los uniformes y distintivos que
señalan los artículos 47 y 48 del vigente Reglamento
de la Reserva Naval.
Madrid, 13 de septiembre de 1953.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Curso para Apuntadores.—Corno resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
17 de agosto de 1953 (D. O. núm. 190), se admite
para efectuar los cursos de Apuntadores al personal
de Marinería que se relaciona, el cual deberá ser
pasaportado con urgencia para los buques insignias
de las Divisiones de la Flota que a continuación se
expresan :
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Manuel Rodríguez Costas.
José Centeno Chans.
Fernando Barciela Rodríguez.
'fosé González Romero.
Gerardo Lago Suárez.
Angel López Garrido.
Benigno Portela Costas.
Antonio Freíre Mayo.
Manuel Rodríguez Portela.
Elov García García.
José A. Bengoechea Puentes
Ernesto Romero Leiro.
Angel Méndez Fernández.
Pedro Suárez Rodríguez.
Eduardo Real Gutiérrez.
Emilio Gómez Valle.
José Arrieta García.
Blas Zabala Laca.
Francisco Bringas Gallo.
Antonio Eslay Bilbao.
José Fernández Alvarez.
José Barreiro Díaz.
Víctor Riveiro joglar.
Ramón Vila Estévez.
José A. Varela Tedín.
Benigno Loureiro García.
Alejandro Boo Riaga.
José Ugalde Elgorriaga.
Ramón Altuna Olazo.
Antonio Maneiro Pouso.
SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Lorenzo Amengual Tan.
Ramón Ardid Orga.
José María Baixauli Giner.
Manuel Bernárdez Cancelos.
Jorge Bosch Masso.
Francisco Bravo González.
Francisco Brea Ramallo.
Manuel Crespo Frasquet.
Juan Canudas Busquet.
Salvador Costa Vives.
Francisco Falcón Garrote.
José García Martínez.
Miguel Grimal Torrent.
José Herrera Selaya.
José López Romero.
Mariano Martínez Fernández.
Eloy Méndez Liaño.
Juan J. Muñiz Romero.
Miguel Ortiz Vilar.
Salvador Palop Mompo.
Olegario Pérez Ruiz.
Agustín Pérez Fabeiro.
Amalio Prada Solano.
Victorio Rodríguez Méndez.
Isidro Serrano Llorca.
Antonio Souto Burgos.
Francisco Tomás Ramos.
Vicente Torrenti Gómez.
Eulogio Vázquez Calvar.
Jesús Vizcaíno Cerdido.
TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.
,Jesús Alfonso González.
José Aragón Blázquez.
Rodolfo Aragón Sánchez.
Antonio Batista Rodríguez.
José Bejínez Amenvedo.
Bernardo Espá Cortés.
Francisco Iriazor Suaza.
Salvador Fernández Navarro.
José Fuste del Pino.
Francisco García Guerrica.
Juan García González.
Ezequiel García Ramírez.
Juan Gómez Pedraza.
Francisco Herrera Vela.
Juan Jaime Peinado.
Miguel Lozano Rodríguez.
Ramón Martín de Agustín.
Cristóbal Montenegro Ruiz.
Juan Oreja Cuesta.
Enrique Pulido García.
.Toaquín Ramírez Martín.
José Roca Bordeta.
Juan Rodríguez Castañas.
Rafael Rodríguez Rosado.
Antonio Rubiales Jiménez.
Francisco Salas González.
José Sueiro Puertas.
Salvador de la Torre Rodríguez.
Juan Torrico Lameria.
Ambrosio Verdugo Torres.
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Marineros de segunda Procedentes de la Primera
v Cuarta Divisiones de la Flota.
Benito Búa López.
José L. Tamargo Alvarez.
Juan Alfaro Matamoros.
Manuel Celi Iturraeta.
Armando García García.
Juan J. Montero Fernández.
Rafael Martínez Salinas.
José Carrillo Manrique.
Gabriel Rovira Morros.
Juan Cartelle Fons.
Florentino Portas Aido.
José Montero Vega.
José Pereda Mota.
José Laureda Merlán.
Bernardo Pérez Alonso.
Manuel Beiro García.
Demetrio Santamaría Sáiz.
Ricardo López Iglesias.
Antonio Segade Pouso.
Jesús Pérez Martínez.
Joaquín Alvarez Lago.
Agustín López Prieto.
Eugenio Fernández Permúy.Valentín Domínguez González.
Patrocinio Hermida Trelles.
Ramiro Blanco Piñeiro.
José María Arroyo Cortabitarte.
Luis Moreira Canto.
Argimiro Vidal Romero.
Manuel Tenreiro Calvo.
Madrid, 15 de septiembre de 1953.
Excmos.
Sres. ...
Sres. ...
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Excmo.
23 de ene
"En el
Francisca
hin Salen.
fecha 14 d
señor su r
la Armada
la Ley de
Resultan
julio de 15
Presidencia del Gobierno.
Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
ro último, tomó el acuerdo que dice así :
recurso de agravios promovido por doña
Díaz Munuera, viuda de D. Jesús Gam
contra Orden del Ministerio de Marina
e enero 1952 que desestimó a este último
)etición de que fuese anulada su baja en
y le fuesen concedidos los beneficios de
12 de julio de 1940; y
do que por Orden Ministerial de 10 de
)50 (D. O. núm. 170, del día 22) se se
Número 209.
paró del servicio al Músico de primera clase de In
fantería de Marina D. Jesús Gambín Salen, al am
paro de lo dispuesto en el Decreto de 22 de juliode 1936, de la junta de Defensa Nacional, que au
torizaba a los jefes de la Flota y de las Bases Na
vales a disponer la separación del servicio del per
sonal de los Cuerpos Auxiliares de la Armada que
se hubieran hecho acreedores a ello por su conducta
respecto al Movimiento Nacional, y corno a la sazón
estaba también vigente la Orden de 25 de julio
de 1935, que disponía que para que el personal a
quien se impusiera la pena de separación del servicio
tuviera derecho a los haberes pasivos que pudieran
corresponderle, era preciso que por el Ministerio co
rrespondiente se les declarase, en su caso, en situa
ción dé -retirados" y "jubilados", se hizo así 'res
pecto al interesado, que contaba veintisiete años, once
meses y cuatro días de servicios, señalándosele el
haber pasivo que con arreglo a las normas del Es
tatuto le correspondía :
Resultando que en 14 de julio de 1945, 6 de agosto
de 1946, 23 de noviembre de 1950 y 2 de abril de 1951
el interesado solicitó, según se hace constar en el
expediente, que le fuese aplicada la Ley de 12 de
julio de 1940, siendo desestimadas las tres primeras
peticiones por formular tal petición fuera de plazo
que a tales fines concedió la propia Ley de 12 de ju
lio de 1940, v* quedando sin curso la última de las
instancias referidas :
Resultando que por escrito de fecha 12 de octu
bre de 1951 el señor Gambín Salen solicitó la anu
lación de la Orden Ministerial por la que causó baja
en el servicio activo v la aplicación de los beneficios
de la Ley de 12 de julio de 1940, alegando sustan
cialmente que fué absuelto en el correspondiente
Consejo de Guerra, y que la Orden que le separó del
servicio había sido publicada con posterioridad a la
Lev de 12 de julio de 1940;
Resultando que dicha instancia fué informada Dor
el Inspector General del Cuerpo de Infantería de Ma
rina. en 6 de octubre de 1951, manifestándose que
el interesado se encontraba en iguales condiciones
que otro músico separado del servicio por la misma
Orden de 10 de julio de 1940, a quien. a juicio del
organismo informante se había aplicado la Ley de
12 de julio de 1940 porque. por no reunir más que
diecisiete arios de servicios, no tenía derecho a haber
pasivo con arreglo al Estatuto ; informe que se con
firma y completa con el que en 31 de octubre de 1951
emitió la Sección de justicia, añadiendo que el señor
Gambín dejó pasar los plazos concedidos por la Ley
de 12 de julio de 1940 v Orden Ministerial de 11 de
enero de 1944, por todo lo cual el jefe del Depar
tamento, en 14 de enero de 1952, acordó denegar
la petición del ahora recurrente:
Resultando que por escrito de fecha 22 de febrero
de 1952 interpuso el señor Gambín recurso de reposición contra la Orden mencionada, reiterando su
pretensión anterior y alegando que la Orden de 25 de
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julio de 1935, que se le había aplicado, no era apli
cable más que en los casos de separación del ser
vicio por condena ; y habiendo él sido absuelto, no
le era de aplicación tal Orden ;
Resultando que, previo informe de la Asesoría J u
rídica., que proponía dejar sin curso tal recurso de
reposición, por ser reiteración de peticiones anterio
res, el Jefe del Departamento le desestimó expresa
mente en 8 de abril de 1952 ; y habiendo fallecido
el recurrente en 7 del mismo mes, su viuda, doña
Francisca Díaz Munuera, interpuso el presente re
curso de agravios, insistiendo en la pretensión y ale
gaciones aducidas anteriormente por el causante ;
Resultando que en 4 de junio de 1952 la Sección
de Organización de la Inspección General del Cuer
po de Infantería de Marina reiteró su informe el cri
terio sustentado en recursos anteriores por la pro
pia Inspección General ;
Vistas la Ley de 18 de marzo de 1944, Ley de
14 de julio de 1940 y la Orden de 11 de enero
de 1944;
Considerando que con carácter previo al examen
de fondo del presente recurso de agravios se hace
preciso examinar su procedencia, por cuanto, de una
parte, el recurso de agravios no ha sido interpuesto
por quien resultó directamente afectado por la re
solución recurrida, y, de otra, porque en el expe
diente se hace notar que en tres ocasiones anterio
res solicitó el señor Gambín Salen los beneficios de
la Ley de 12 de julio de 1940;
Considerando, en cuanto al primer extremo, que
habiendo recurrido en reposición el señor Gambín
la Orden de 14 de enero de 1952 y que falleció en
7 de abril de 1953, nada impide considerar a su
viuda, doña Francisca Díaz Munuera, con persona
lidad para interponer el presente recurso de agra
vios;
Considerando, en cuanto al segundo extremo, que
esta jurisdicción ha reiterado que el recurso de agra
vios es improcedente contra resoluciones confirmato
rias de otras anteriores ; supuesto que se da en el pre
sente caso, pues las peticiones anteriores del recurren
te sobre la aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940
le fueron expresamente denegadas, consintiendo el in
teresado tales denegaciones ;
Considerando que aunque la doctrina que acaba de
exponerse sólo sea aplicable 'a una de las peticiones
deducidas en el presente recurso de agravios, a sa
ber, la aplicación de la Ley de 12 de julio de 1940,
y no consta que lo sea también a la sep-,unda. esto
es, anulación de la Orden de 10 de julio de 1940,
por la que causó baja en el set-vicio activo, no es
menos cierto que esta última petición esté por su
propia naturaleza excluida por la Ley de 18 de mar
zo de 1944 de revisión en vía de agravios, como
perteneciente al orden político o de Gobierno ; -
Considerando, a mayor abundamiento, por 16 que
hace a la primera de las peticiones deducidas, que
en todo caso la Ley de 12 de julio de 1940 no le
sería aplicable, por cuanto dicha Ley y sus dispo
siciones posteriores sólo son aplicables, según su te
nor literal, a quienes en virtud de ella, o del Decreto
de 12 de octubre de 1936, fueron retirados, siendo
de notar que el interesado no fué retirado en virtud
de tales normas, sino separado del servicio por un
proyecto completamente especial, el Decreto de 22 de
agosto de 1936, que ha quedado al margen de la
legislación complementaria de la Ley de 12 de julio
de 1940;
Considerando por lo expuesto anteriormente que
no puede entrarse a examinar el fondo del asunto,
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto declarar improcedente el presente recurso de
agravios."
Lo °lie de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimien
to de V. E. y notificación a la interesada, de con
formidad con lo dispuesto en el número primero
de la de esta Presidencia del Gobierno de 12 de
abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 4 de junio de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 251, pág. 5.406.'
Excmos. Sres. : En cumplimiento del artículo no
veno de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín
Oficial del Estado núm. 199), se convoca la cuarta
prueba de aptitud nue han de realizar determinados
Suboficiales de los Ejércitos que deseen inerresar en
la Agrupación Temporal Militar para Servicios Ci
viles y aspiren a destinos de primera y segunda clase
(Grupo administrativo).
En su -virtud.
Esta Presidencia del Gobierno dispone lo siguiente :
Artículo 1.0 La cuarta prueba de aptitud tendrá
lmrar en Madrid. Sevilla. Valencin, Barcelona, Za
ragoza, Burgos. Valladolid. La Coruña. Granada,
Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas, Ceuta y Melilla.
Cuando el número de concurrentes así lo acon
seje, y al objeto de evitarles a los Suboficiales nue
se presenten a esta prueba que ahora se convoca des
plazamientos innecesarios o se considere oportuno
por otras causas. ouedan facultadas las Autoridades
regionales del Ejército de Tierra para celebrarla.
además de en las localidades señaladas. en las que
se considere conveniente.
En el caso de que los desplazamientos no puedan
"evitarse, se procurará que éstos duren el menos
tiempo posible.
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Art. 2.0 En cada una de las localidades donde
se celebre la prueba, la Autoridad regional del Ejér
cito de Tierra dispondrá la organización de un Tri
bunal, presidido por un Coronel del referido Ejér
cito, tres Vocales civiles, designados por el Gober
nador civil, que pertenecerán a diferentes Organismos
del Estado o Provincia donde se celebre la prueba ;
un Vocal militar del mismo Ejército del examinando
y un Vocal Secretario de cualquiera de los tres Ejér
citos, nombrado a propuesta del Coronel Presidente.
Antes del 15 de octubre próximo se comunicará a
esta Presidencia del Gobierno el número de Tribu
nales constituidos en cada Región Militar, así como
los nombres y destinos de los Presidentes de cada
uno.
Art. 3.0 Esta prueba de aptitud comenzará si
multáneamente en todas las regiones el día 23 de
noviembre próximo.
Art. 4.0 Las materias que se exigirán serán las
que señala el artículo 10 de la citada disposición, en
la extensión y detalle que figura en el pro?-rama
cuestionario que, por separado, se remite a lis di
ferentes Autoridades de quienes depende la prueba.
Art. 5.0 Concurrirán a esta cuarta prueba de ap
titud:
a) Los Suboficiales a quienes en Ordenes suce
sivas, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, se
les conceda derecho para ello, y que comprenderán to
das las peticiones recibidas hasta la terminación del
plazo que señala el artículo octavo de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199).
b) El personal que pertenezca a la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles, bien en la
situación de "Colocados" o "Reemplazo voluntario",
que voluntariamente lo solicite, al objeto de mejo
rar su clasificación o clasificarse.
e) Los aspirantes a ingreso en la Agrupación
Temporal Militar para Servicios Civiles que deseen
mejorar la calificación obtenida en alguna de las
pruebas anteriores.
d) Los convocados a pruebas anteriores y que
no pudieron concurrir por enfermedad o justificado
motivo.
Art. 6.0 Para que los Suboficiales comprendidos
en los apartados b), c) y d) del artículo anterior
puedan concurrir a esta prueba que ahora se con
voca serán condiciones indispensables :
a) No haber sido conceptuado más que en una
de las anteriores pruebas, ya que el párrafo primero
del citado artículo noveno establece que sólo se pue
den efectuar dos pruebas de aptitud.
b) Solicitarlo mediante instancia dirigida al exce
lentísimo señor General Presidente de la Junta Califi
cadora de Aspirantes a Destinos Civiles (Prim, nú
mero 10, Madrid), en la que se hará constar si ha
sido calificado o no en alguna prueba anterior y
conceptuación obtenida. La instancia de referencia
deberá tener entrada en la Junta Calificadora antes
del próximo día 1 de noviembre.
c) Presentar en su día al Coronel Presidente del
Tribunal correspondiente la oportuna autorización,
que por la Junta Calificadora le será enviada al in
teresado, caso de tener derecho a ello.
Art. 7.° No será examinado ningún Suboficial
que no esté debidamente convocado por Orden de
esta Presidencia del Gobierno, publicada en el Bo
letín Oficial del Estado, o que no tenga expresa au
torización del excelentísimo señor General Presiden
te de la junta Calificadora.
,Art. 8.° Las presentaciones ante los Tribunales
respectivos se harán con arreglo al destino o situa
ción que tengan los Suboficiales admitidos el día de
comenzar la prueba.
No obstante lo establecido en el párrafo anterior,
si algún Suboficial se encontrase en comisión de ser
vicio en localidad diferente a la de su destino v en
ella se celebrase la prueba, podrá concurrir a la
misma ante el Tribunal de la plaza donde desempeñe
la comisión, siempre que tenga autorización escrita
del General Presidente de la Junta Calificadora.
Art. 9.0 Si algunos de los Suboficiales convoca
dos a esta cuarta prueba no pudieran asistir por en
fermedad o justificado motivo, concurrirán a la pró
xima que se convoque, pero no podrá, por no estar
clasificado, optar a los destinos de primera y segun
da clase del Grupo administrativo que se anuncien
antes de verificarse la quinta prueba, última que se
celebrará.
Art. 10. Terminada la prueba, cada Tribunal pro
cederá a redactar las correspondientes actas, en las
cuales serán clasificados los Suboficiales en tres gru
pos, que corresponderán precisamente a las califica
ciones de "muy apto", "apto" y "suficiente". Dentro
de cada uno de ellos, por empleo y antigüedad, y a
igualdad de ésta, por mayor edad.
Asimismo se harán constar en las actas los Sub
oficiales que, estando convocados, no asistiesen, in
dicándose la causa o motivo.
A las actas se unirán las autorizaciones a que hace
referencia el apartado c) del artículo sexto de la
presente Orden.
Art. 11. En un plazo no superior a diez días,
a contar desde la terminación de la prueba, deberán
tener entrada en esta Presidencia del Gobierno (jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles) dos
ejemplares de las referidas actas, remitidas por los
Presidentes de los Tribunales, uno de los cuales les
será devuelto una vez aprobadas.
Art. 12. Los Suboficiales que por primera vez
sean conceptuados en esta prueba tendrán derecho
a presentarse a la próxima que se convoque, al ob
jeto de mejorar su calificación, siempre que lo so
liciten del. General Presidente de la junta Califica
dora.
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Art. 13. En los restantes preceptos, la prueba
de aptitud se regirá por la Ley de 15 de julio de 1952
(B. O. del Estado núm. 199) y normas complemen
tarias dadas por esta Presidencia del Gobierno en
5 de mayo del corriente ario para la tercera prueba
de aptitud.
Art. 14. Por las Autoridades militares de • quie
nes dependan los que hayan de verificar la prueba se
les facilitará, con la antelación suficiente, el oportu
no pasaporte por cuenta del Estado para la incor
poración al lugar donde deban realizarla, pero sin de
recho a dietas.
Art. 15. Los gastos de material no inventariable
que ocasione esta cuarta prueba de aptitud serán
sufragados por los Cuerpos donde se encuentren des
tinados los que tomen parte en ella y proporcional
mente al número de Suboficiales que de cada Cuer
po concurran.
Art. 16. Con arreglo a lo dispuesto en la Orden
de esta Presidencia del Gobierno de 24 de noviem
bre de 1952 (B. O. del Estado núm. 333), y de con
formidad con lo prevenido en el artículo 23 del Re
glamento de Dietas y Viáticos, aprobado por Decre
to-Ley de 7 de julio de 1949, no pueden tener de
recho a asistencias los miembros de los mencionados
Tribunales si, cobrando sueldo del Estado, quedasen
rebajados de todo servicio en su destino oficial para
asistir a estos exámenes que ahora se convocan.
Art. 17. Queda facultada la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles para dictar cuan
tas órdenes complementarias crea conveniente al ob
jeto de lograr la debida unificación en calificaciones
y ejercicios y, en general, al mejor desarrollo y efi
cacia de esta prueba de aptitud.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 7 de septiembre de 1953.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros . . .
(Del B. O. del Estado núm. 256, pág. 5.502.)
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